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«الاتجاهات  السائدة  لدى  معلمي  المدارس  الحكومية  في  فلسطين 
د. عزمي أبو الحاجنحو البرامج التدريبية المقدمة لهم ونموهم المهني».
د. محمد عبد الاله الطيطي
ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى  التعرف  اإلى  واقع  التجاهات  ال�سائدة  لدى  معلمي  المدار�ص 
الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم واأثرها على اأدائهم المهني، تكونت 
عينة الدرا�سة من عينة من معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين، بلغ عددها (604) معلم 
ومعلمة،  وقد  اختيروا  بالطريقة  الع�سوائية.وتمثلت  اأداة  الدرا�سة  التي  ا�ستخدمتها  الدار�سة 
با�ستنانه اأعدت لغر�ص التعرف اإلى (واقع التجاهات ال�سائدة لدى معلمي المدار�ص الحكومية 
في فل�سطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم واأثرها على اأدائهم المهني) ، بحيث تكونت 
ب�سورتها النهائية من (44) فقرة مق�سمة اإلى خم�سة مجالت.وتو�سلت نتائج الدرا�سة الى 
ما ياأتي: 
اأن المتو�سط العام ل�ستجابات المبحوثين قد بلغت (73.3) وهي ت�سنف بالمتو�سطة. -
وجود فروق في المتغيرات (المديرية و عدد الدورات و �سنوات الخبرة) . -
عدم وجود فروق في المتغيرات (الجن�ص والتخ�س�ص والموؤهل العلمي) . -
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Abstract: 
The aim of this study was to investigate the nature of the prevailing 
attitudes of government school teachers in Palestine towards the training 
programs provided to them and their impact on the performance of vocational 
study sample consisted of a sample of teachers in government schools in 
Palestine.The number is (406) teachers who have been selected randomly.
The tool of the study a questionnaire prepared for the purpose of identifying 
the (real attitudes of government school teachers in Palestine regarding the 
training programs provided to them and their impact on their professional 
performance) .It consisted of (44) items divided into five areas.
The results of the study were as follows: : 
 - The overall average responses of the respondents had reached (3.37) , 
which is classified as moderate.
 - The existence of differences in the variables (Directorate and the number 
of cycles and years of experience) .
 - The lack of differences in the variables (sex, specialization and 
qualification) .
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مقدمة: 
يحتل  التدريب  في  حياتنا  منزلة  متميزة،  حيث  اإنه  يوؤدي  دورا  مهما  على  م�ستوى 
الرقي والنهو�ص بالأمة، عبر مواكبة حركة الحياة المتناهية في ال�صرعة، ومن اأهم منا�سط 
الحياة واأكثرها تاأثيرا في الإن�سان العملية التعليمية بكل عنا�صرها ومن مختلف زواياها، 
كما يحتل  التدريب مكانة مهمة بين  الأن�سطة  الإدارية  الهادفة، والتي بدورها تعمل على 
رفع الكفاءة الإنتاجية، وتح�سين اأ�ساليب العمل، من خلال اإحداث تغيير في مهارات الأفراد 
وقدراتهم،  اإ�سافة  اإلى  الأنماط  ال�سلوكية  المتعلقة  باأداء  العمل.فالتطور  العلمي  والعملي 
م�ستمر،  والنظريات  الإدارية  متجددة،  والو�سائل  والأ�ساليب  مبتكره،  وكل  هذا  يجعل  من 
التدريب، والطلاع على كل ما هو جديد،  اأمراً من  الأمور  اللازمة  للعمل  الإداري  اأياً كان 
موقعه.
والميدان التربوي باأم�ص الحاجة اإلى التدريب، فالنظريات العلمية في مجال  اأ�ساليب 
التدري�ص  وطرائقه،  ومجال  الإدارة  والإ�صراف  التربوي  في  تجدد  م�ستمر،  اإ�سافة  اإلى 
التكنولوجيا  وت�سارعها،  كل  هذا  وغيره  ي�ستدعي  تدريباً  م�ستمراً،  وذا  موا�سفات  خا�سة، 
تت�سف بالجودة ال�ساملة في جميع الجوانب المتعلقة بالتدريب، فالمدخلات ال�سليمة تقود 
اإلى مخرجات �سليمة اإذا ما رافقتها عمليات �سليمة اأي�ساً.(الطيطي وابو �سمرة، 2102) .
وتعد  عملية  تدريب  المعلمين  من  الق�سايا  المهمة  التي  تلقى  اهتماماً  متزايداً  في 
الأو�ساط التربوية، وقد اأحيطت هذه الق�سية بقدر كبير من الهتمام يرجع بالدرجة الأولى 
اإلى الدور الذي يقوم به المعلم في المجتمع.حيث تكت�سب مهنة التعليم اأهميتها نظراً للاأدوار 
التي  يقوم  بها  المعلم من عمليات  تعليم  وتثقيف وتوجيه  وبناء  الأفراد وتهيئتهم  للقيام 
بعمليات  التنمية  الب�صرية  وال�ساملة  للمجتمع،  وتعد  مهنة  التعليم  كما  قيل  عنها  «المهنة 
الأم» لأنها ت�سبق جميع المهن الأخرى، وهي لزمة لها، لحتياج كل المهن اإلى معلم ليقوم 
بتعليمها.
لذلك  يوؤدي  المعلم  دوراً  بالغ  الأهمية والخطورة في عملية  التعلم  والتعليم،  ويتعدى 
دوره ذلك اإلى العملية التربوية كلها، وبالتالي اإلى عمليات التن�سئة الجتماعية، ومن هنا 
تاأتي  اأهمية  المعلم  في  المجتمع،  وتبرز  العناية  به  وتقديره  كاإن�سان  وكمواطن  وكمهني.
(الترتوري، 7002) 
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ونظراً للتطور المعرفي الهائل ولظهور كثير من نظريات التعلم والتعليم، اأ�سبح التعليم 
مهنة لها اأ�سولها وقواعدها ومناهجها العلمية، فقد ظهرت كثير من التجاهات المتطورة 
في مجال اإعداد المعلم، والتي توؤكد على �صرورة مجاراة الع�صر وملاحقة التطورات العلمية 
والتربوية والتقنية ومنها متابعة تطورات المناهج وتحديد �صروراته لإعداد المعلم وفقا 
لروؤى الإعداد العام، والتخ�س�سي، والتربوي والتربية العملية والتدريب من اأثناء الخدمة.كما 
تتطلب التطورات التقنية الحالية اأن يلم المعلم بطرق التعامل مع الو�سائل التعليمية الحديثة 
كالتلفاز  والفيديو  والحا�سب  وبرامجه  والإنترنت  ونحوه،  وكيفية  ا�ستخدامها  بفاعلية  مع 
طلابه.ولذلك اأ�سبح تطوير برامج اإعداد المعلم �صرورة اأ�سا�سية لتلبية احتياجات المجتمع 
التنموية، وتما�سياً مع متطلبات المجتمع و�سوق العمل.
وتبرز  اأهمية  التدريب  من  اأثناء  الخدمة  باعتبارها  ال�سبيل  للنمو  المهني  للمعلم، 
وللح�سول على المزيد من الخبرات  العلمية والمهنية والثقافية والجتماعية، وكل ما من 
�ساأنه رفع م�ستوى  اأدائه مما يوؤدي  اإلى زيادة  اإنتاجيته.حيث  اإن نوعية المعلم تعتمد على 
نوعية اإعداده وتاأهيله، كما تتوقف فاعلية التعليم ب�سكل كبير على فاعلية المعلمين ومن ثم 
على اإعدادهم.(الكندري وفرج، 1002) 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
اإن التطورات والتحولت التي نعي�سها في ع�صرنا هذا تجعل من ق�سية  اإعداد المعلم 
وتدريبهم  ق�سية  م�سيرية  تمليها  تطورات  الحياة،  والتي  تتمثل  في  تنمية  المعلم  مهنياً 
وعلمياً  وتقنياً،  واإك�سابه  مهارات  جديدة  تمكنه  من  ال�سيطرة  على  المواقف  المتغيرة  التي 
يواجهها  في  اأثناء  عمله،  لكي  يتم  الرتقاء  بمهنة  التعليم  ونوعية  المعلمين.وهذا  ما  دفع 
الم�سوؤولين  عن  التعليم  في  فل�سطين  اإلى  الهتمام  بتدريب  المعلمين  في  اأثناء  الخدمة  من 
اأجل دعم مهنة التعليم، وتمكين المعلم من القيام بر�سالته الحقيقية، ومن اأجل ذلك و�سعت 
الخطط وال�ستراتيجيات، واأعدت البرامج التدريبية، ونفذت المعلمين في الم�ستويات كافة.
وعليه تتحدد م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة على الاأ�سئلة الاآتية: 
ما التجاهات  ال�سائدة  لدى معلمي  المدار�ص الحكومية في  فل�سطين نحو  البرامج . 1
التدريبية المقدمة لهم ونموهم المهني؟ 
هل  تختلف  اتجاهات  المعلمين  في  المدار�ص  الحكومية  في  فل�سطين  نحو  البرامج . 2
التدريبية المقدمة لهم تبعا لمتغيرات (الجن�ص، الموؤهل العلمي، التخ�س�ص، �سنوات الخبرة، 
عدد الدورات، المديرية) ؟ 
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فرضيات الدراسة: 
ل  توجد  فروق  ذات  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (α  ≤ 50،0)  في  ♦
اتجاهات المعلمين في المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم 
ونموهم المهني تبعاً لمتغير الجن�ص.
ل  توجد  فروق  ذات  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (α  ≤ 50،0)  في  ♦
اتجاهات المعلمين في المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم 
ونموهم المهني تبعاً لمتغير الموؤهل العلمي.
ل  توجد  فروق  ذات  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (α  ≤ 50،0)  في  ♦
اتجاهات المعلمين في المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم 
ونموهم المهني تبعاً لمتغير التخ�س�ص.
ل  توجد  فروق  ذات  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (α  ≤ 50،0)  في  ♦
اتجاهات المعلمين في المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم 
ونموهم المهني تبعاً لمتغير �سنوات الخبرة.
ل  توجد  فروق  ذات  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (α  ≤ 50،0)  في  ♦
اتجاهات المعلمين في المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم 
ونموهم المهني تبعاً لمتغير عدد الدورات.
ل توجد فروق  ذات  اإح�سائية عند م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (α  ≤  50،0)  في  ♦
اتجاهات المعلمين في المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم 
ونموهم المهني تبعاً لمتغير المديرية.
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإلى التعرف اإلى: 
واقع التجاهات ال�سائدة لدى معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو البرامج . 1
التدريبية المقدمة لهم، واأثرها على اأدائهم المهني.
التعرف على جوانب ال�سعف وجوانب القوة في البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي . 2
المدار�ص الحكومية في فل�سطين.
واقع التدريب ومدى اهميته لمعلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين.. 3
تقويم برامج تدريب معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين.. 4
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أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة في: 
م�ساعدة القائمين على عملية اإعداد المعلمين في تطوير البرامج التدريبية وتح�سينها . 1
والتغلب على ال�سعوبات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج.
ت�ساهم نتائج هذه الدرا�سة في تقديم مقترحات لرفع الكفاءة الذاتية لدى المعلمين.. 2
الم�ساعدة في و�سع خطط م�ستقبلية للتدريب في اأثناء الخدمة لرفع الكفاءة الذاتية . 3
لدى المعلمين.
تفعيل  دور  المعلم  ورفع  كفاءته  الذاتية  �سوف  ي�سهم في تحقيق  الآمال  المعقودة . 4
عليه، وتحقيق الأهداف المن�سودة.
الك�سف عن جوانب ال�سعف لدى المعلمين وتقديم بيانات كمية وكيفية للقائمين . 5
على ال�ساأن التربوي لتعزيز الجوانب الإيجابية، ومحاولة التغلب على الجوانب ال�سلبية في 
مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بالتجاهات ال�سائدة لدى معلمي المدار�ص الحكومية 
في  فل�سطين  نحو  البرامج  التدريبية  المقدمة  لهم ونموهم  المهني  لدوره  المهم في  العملية 
التعليمية التعلمية.
الإطار النظري:
يتطلب  الدور  التربوي  للمعلمين  �صرورة  تاأهيلهم  للقيام  بهذه  المهمة،  كما  يتطلب 
ال�ستمرار في  تدريبهم  بهدف  تقبل  الأفكار  الجديدة  وتعريفهم  باأحدث  الو�سائل  التعليمية 
والعلمية، وبخا�سة في مجال تخ�س�سهم.
ويعد  التدريب  عملية  متكاملة  تتميز  بال�ستمرار  والديمومة،  وتهدف  اإلى  خلق  معلم 
ذي كفاءة عالية ت�ساعده على ممار�سة مهنته بنجاح، وقد ا�ستدعت الحاجة الملحة ب�سبب 
التق�سير  في  اإعداد  المعلم  وتلبية  حاجاته،  ونظرا ُ لتفجر  المعرفة  و�صرعة  التغيير  لإعادة 
النظر في برامج تدريب المعلمين، واإعدادهم من حيث الأهداف والمحتـوى والطرق واأ�ساليب 
التقويم.(غنيمة، 8991) 
مفهوم التدريب وأهدافه: 
ينظر الى التدريب على اأنه عملية تعديل ايجابي، ذو اتجاهات خا�سة، تتناول �سلوك 
الفرد من الناحية المهنية والوظيفية، وذلك لإك�سابه المعارف والخبرات التي يحتاج اليها، 
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ا�سافه  الى  التجاهات  ال�سالحة  للعمل  والإدارة،  بهدف  رفع  كفايته  النتاجية  (زويلف، 
8991)  .والتدريب  عند  الطعاني  (7002)  يعتبر  ن�ساطاً  منظماً  وم�ستمراً،  يركز  على  الفرد 
لتحقيق تغيير في معارفه ومهاراته وقدراته الفنية، لمقابلة احتياجات محددة في الو�سع 
الراهن والم�ستقبلي، في �سوء متطلبات العمل.اأما حمدان (9891) في�سير اإلى التدريب على 
اأنه عملية منظمة مدرو�سة، لبناء مهارات تربوية وادارية و�سخ�سية جديدة، بهدف تح�سين 
فاعلية المتدربين.
وتفر�ص التجاهات الحديثة في الإدارة والقيادة اأبعاداً جديدة متطورة في الممار�سة 
الدارية  والقيادية، وهذا  ي�ستدعي مواكبة كل ما هو جديد من معارف ومهارات، ويمكن 
للتدريب اأن يقوم بوظيفة رئي�سة في هذا المجال، من خلال تحديد اأهدافه المتمثلة في الآتي 
(ح�سان والعجمي، 7002) : 
اإك�ساب المتدرب المهارات اللازمة لأداء العمل.. 1
تغيير (اأو تعديل) اتجاهات المتدربين.. 2
وياأتي هذان الهدفان من اأجل زيادة الإنتاجية، �سواء من خلال تخفي�ص النفقات، اأو 
رفع الروح المعنوية للعاملين.
العناصر الأساسية لعملية التدريب: 
التدريب عملية )ssecorp( م�ستمرة، وت�سمل جوانب عديدة في الموؤ�س�سة، ولها 
عنا�ضرها، من اأهمها (زويلف، 8991) : 
الحتياجات التدريبية: وهي تمثل جزءاً من مدخلات عملية نظام التدريب.. 1
الأن�سطة التدريبية: وهي الجهود والعمليات الهادفة اإلى �سد الحتياجات التدريبية، . 2
من طرق ومناهج تدريبية.
النتائج: المتمثلة في اأنواع التغيير في الداء وم�ستويات الكفاءة للمتدربين، وتمثل . 3
هذه النتائج مخرجات نظام التدريب.
التغذية الراجعة: والتي تو�سح مدى فاعلية النتائج التدريبية من ناحية، وت�ساعد . 4
على تقويم النظام التدريبي ككل، وبيان مدى توافقه مع متطلبات البيئة من ناحية اأخرى.
وتتكون العملية التدريبية عند الطعاني (7002) من �سل�سلة من الأن�سطة، والفعاليات 
التي ترتبط فيما بينها من خلال مبادئ علمية محددة، تت�سف بالت�سل�سل المنطقي، وحدد 
هذه  الن�سطة  والفعاليات،  وفق  منحنى  النظم،  اإلى  مدخلات  وعمليات  وتغذية  راجعة.اأما 
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قنام  وحنني  (7002)  فقد  اأ�سارا  اإلى  عنا�صر  عملية  التدريب  على  اأنها:  متدرب،  ومدرب، 
ومادة تدريبية، وبيئة التدريب، واأ�سلوب التدريب.
وحدَّد حمدان (9891) ثلثة مجالات رئي�سة لتطوير المعلمين وظيفيا ًمن خلل 
التدريب، وتحتوي كل منها على عدد من المهارات والم�سئوليات الفرعية: 
اأولا:ً  المجال  التربوي:  المتعلق  بمهارات  المادة  الدرا�سية  وكيفية  تو�سيلها  ♦
للمتعلمين،  وي�سمل:  المادة  الأكاديمية  (الدرا�سية)  .وطرق  واأ�ساليب  التدري�ص،  بما  في  ذلك 
الأهداف التربوية والأ�سئلة ال�سفية.وو�سائل وتكنولوجيا التعليم (العادية والمعا�صرة) .
ثانيا:ً  المجال  الاإداري:  المتعلق  بت�سغيل  التدري�ص  والتعلم،  وان�سباط  المتعلمين  ♦
وان�سباطهم،  وي�سمل:  الت�سال  (التعامل  الإن�ساني)  .والتوجيه  والقيادة  التربوية.وتحفيز 
التعلم  وتعزيزه.كما  ي�سمل  تخطيط  وتح�سير  التدري�ص.وا�ستخدام  البيئة  المحيطة.وتعديل 
ال�سلوك ال�سفي.والإدارة ال�سفية، بما في ذلك التن�سيق والإ�صراف وتنظيم وحفظ ال�سجلات.
وتقويم التح�سيل.واأخيراً تخطيط وتنظيم الأن�سطة اللا�سفية.
ثالثا:ً  المجال  ال�سخ�سي:  ويتعلق  بخ�سائ�ص  المتدربين  (المعلمين)  الإن�سانية  ♦
البناءة  للتعلم  والتعليم،  وت�سمل:  المظهر  العام  والترتيب.والخ�سائ�ص  ال�سخ�سية  البناءة 
للتعلم والتعليم.والخ�سائ�ص الوظيفية البناءة للتعلم والتعليم.
وتختلف  اأ�ساليب  التدريب  تبعاً  للموقف  التدريبي،  ومن  هذه  الأ�ساليب:  المحا�صرة، 
والمناق�سة  المفتوحة  و  الحالت  الدرا�سية  و  الألعاب  والم�سابقات،  واأ�سلوب  العر�ص، 
والمباريات الإدارية، وتقم�ص الأدوار، وتدريب الح�سا�سية، وغيرها.ولكل من هذه الأ�ساليب 
ايجابياته و�سلبياته، وتقع على المدرب م�سوؤولية الإلمام باأ�ساليب  التدريب هذه، ومعرفة 
مدى ملاءمة اأي منها للموقف التدريبي دون غيرها.
أهداف التدريب في أثناء الخدمة:  
تنبع اأهمية التدريب في اأثناء الخدمة من خلل: 
ال�سعي اإلى تهيئة الفر�ص اأمام المتدربين لكت�ساب معارف جديدة في مجال عملهم.. 1
الم�ساعدة على اكت�ساب مهارات جديدة تحتاجها متطلبات مهنتهم. . 2
تغيير  التجاهات  واكت�ساب  اتجاهات  اإيجابية  تجاه  المهنة  الممار�سة  من  قبل . 3
المتدرب بما يوؤدي اإلى رفع روحه المعنوية، وزيادة اإنتاجيته بالعمل.
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اكت�ساب المتدرب اآفاقاً جديدة في مجال مهنته، وذلك من خلال تب�سيره بم�سكلات . 4
مهنته، وتحدياتها، واأ�سبابها، وكيفية التخل�ص منها، اأو التقليل من اآثارها على اأداء العمل، 
ومن خلال اطلاعه على  اأ�ساليب وطرق حديثه لممار�سة مهنته؛ بهدف تطويرها، وزيادة  
اإنتاجيتها.
غر�ص  اأ�ساليب  التعليم  الم�ستمر  في  المتدرب،  واك�سابه  لها  من  خلال  تمكينه  من . 5
مهارات التعليم الذاتي الم�ستمر، اأو من خلال اإيجاد اتجاهات اإيجابية نحو ا�ستمرار اللتحاق 
بالبرامج التدريبية؛ لتطوير قدراته واإمكاناته.
توفير فر�ص للانفتاح على الآخرين من زملاء المهنة بهدف انتقال الخبرات من . 6
�سخ�ص اإلى اآخر في مناخ ي�سوده روح التعاون والتكامل.
أهمية مهنة التعليم: 
تعد مهنة التعليم مهنة ا�سا�سية في تقدم الأمم وال�سعوب، فقد اثبتت التجارب الدولية 
المعا�صرة اأن بداية التقدم الحقيقية للاأمم هي التعليم، فالدول المتقدمة ت�سع التعليم في 
اأولوية برامجها و�سيا�ستها نظراً لما تم�سه تلك الدول من اأدوار ملمو�سة للتعليم في العمليات 
التنموية  في  بلدانها.وعليه  فاإن  التنمية  المهنية  عملية  متكاملة  ومت�سلة  تبداأ  بتو�سيف 
الوظيفة،  وت�ستمر  طالما  كان  المعلم  قائماً  بالعمل  للحفاظ  على  �سلامة  الم�سار  المهني، 
وعملية التنمية المهنية هدفها اإعداد العن�صر الب�صري اإعداداً يفي باحتياجات الوظيفة على 
الوجه  الأكمل  وتحقيق  اأهدافها  بم�ستوى  الأداء  المطلوب  وزيادة  الإنتاجية  ورفع  معدلت 
الأداء اإلى تحقيق ال�ستخدام الأمثل للطاقات الب�صرية المتاحة للمدر�سة.(ح�سني،8002) 
وتحظى  التنمية  المهنية  باأهمية  كبرى  في  تاريخ  التربية  فكل  اقتراح  للاإ�سلاح 
التعليمي وكل خطة  للتح�سين المدر�سي  توؤكد الحاجة  اإلى تنمية مهنية ذات م�ستوى رفيع 
واأ�سباب هذا  التاأكيد وا�سحة ترجع الى نمو قاعدة  المعرفة  وات�ساعها، وكلما  ات�سعت هذه 
القاعدة اأ�سبح هناك حاجة اإلى اأنواع جديدة من الخبرات على الم�ستويات كافة بالإ�سافة 
اإلى �صرورة مواكبة كل العاملين بالمدر�سة لمتغيرات الع�صر الذي يعي�سون فيه والعمل على 
تنمية مهاراتهم العملية والفنية.ونتيجة لما يعتري المجتمع من متغيرات فاإن المتطلبات 
المهنية اللازمة لممار�سة مهنة التدري�ص ينبغي اأن تتغير وتتطور، مما يتطلب اإعادة النظر 
في كل من البرامج والمخرجات بين الحين والآخر بهدف تمكين المعلمين من اإتقان المهارات 
والكفاءات التي ا�سبح ا�ستخدامها �صروريا قبل انخراطهم في المهنة ومن ثم تزداد الحاجة 
الى مراجعة وتقويم نظم وبرامج اإعداد المعلم وبرامجه بهدف الو�سول اإلى معايير تتواكب 
مع المتغيرات والم�ستجدات، وبما ي�سمن تاأهيلاً وتدريباً متطوراً يتنا�سب مع حجم وطبيعة 
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التحولت في اأدواره فلم يعد يقت�صر اإعداده على مجرد التدري�ص والتلقين بل تجاوز ذلك الى 
تنمية التفكير والتاأكيد على عدد من المهارات الرئي�سية مثل القدرة على التكيف والمرونة 
والتعامل مع التغير ال�صريع بما يرافقه من غمو�ص (ابراهيم واآخرون1891، كما ورد عند 
ا�سعد والمحبوب، 6002) .
ويعد المعلم الركيزة الأ�سا�سية في النظام التربوي، وهو حجر الزاوية في تقدم العملية 
التعليمية وتطورها، فاإذا كنا نعدُّ الطالب في التربية الحديثة هو محور العملية التعليمية 
فاإن المعلم الناجح هو الذي يدير دفة هذه العملية بالطرق المنا�سبة التي تحقق الهداف 
المخطط لها وعلى المعلم تبني اآمال المجتمع بالتقدم والرقي، ويقدر الهتمام الذي تبديه 
الموؤ�س�سة التربوية للمعلم، ويقدر الرعاية التي توليها لعملية تطوير م�ستواه بقدر ما يوؤدي 
الى  تح�سن  في  العمليات  التعليمية  التعلمية،  فالمعلم  بو�سفه  قائداً  يوؤثر  تاأثيراً  كبيراً  في 
طلبته.لأنه  العن�صر  الفعال  الرئي�ص  في  عملية  تن�سئتهم،  فبف�سل  المعلمين  يكون  الأطباء 
والمهند�سون  ورجال  العمال  وغيرهم  من  فئات  المجتمع  في  �ستى  المجالت  وبف�سلهم 
تتقدم  المم  وتتطور  المجتمعات،  فالعلماء  والبارعون  في  مختلف  مجالت  الحياة  عا�سوا 
خبرات تربوية وفرها لهم معلمون متميزون طوال مراحل تعلمهم المر الذي اثر في بناء 
�سخ�سياتهم و�سقل تفكيرهم على نحو مكنهم من التفوق والتميز في مجتمعهم ما مكنهم 
من  التو�سل  الى  الكت�سافات  والختراعات  الموؤثرة  في  حياة  الب�صرية  وتقدمها  (المفرج 
وزملاوؤه، 7002) .
لذلك  تعدُّ  عملية  التنمية  المهنية  للمعلم  عن�صراً  مهماً  في  طريق  البناء  الح�ساري 
والقت�سادي والجتماعي للاأمم، والتي تتمثل في مدى اإ�سهامه الحقيقي في بناء الإن�سان، 
فكلما نجح المعلم في زيادة الم�ستويات التعليمية لأبناء الأمم، كلما ارتفعت معها م�ستويات 
المعرفة، ومن ثم ترتفع م�ستويات دخل اأبناء الأمة وتحقيق م�ستويات طموحها.
خصائص المعلم: 
يعد المعلم ذا اأهمية بالغة في العملية التربوية، وفي المجتمع الذي يعي�ص فيه، فمن 
ال�صروري اأن يعمل لكي يتطور ويفيد مجتمعه ويفيد نف�سه، ومن ال�صروري اأن ينال اهتماماً 
بالغاً �سواءً من موؤ�س�سته اأو من البيئة التي يعي�ص فيها ويتعاي�ص معها، اإ�سافة اإلى العناية 
الكافية للاأهمية المحورية والمركزية كونه جزءاً مهماً في العملية التعليمية، وكونه النبرا�ص 
الذي يقوم باإعداد المعلمين وتنميتهم حتى تجعلهم قادرين على ممار�سة هذه الم�سوؤوليات.
ولذلك ي�سير الباحثون اإلى جملة من ال�سفات والخ�سائ�ص التي يجب اأن يت�سف بها 
المعلم  الفعال،  والتي  �ست�ساعده على  اأداء  مهَّ ماته  بفاعلية،  ومن  هذه  ال�سفات  ما  يمكن 
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ت�سنيفه اإلى خم�سة معايير وفق (الاحمد،0002، �سعد، 7002) 
معايير �سحية مثل:  التمتع ب�سحة منا�سبة وحيوية وج�سمية،  والتوازن  النف�سي، . 1
و�سلامة الحوا�ص وغيرها.
معايير اأخلاقية مثل: ح�سن ال�سيرة وال�سدق والأمانة والعدالة والإن�ساف والتزان . 2
في انفعالته واأحا�سي�سه والت�سامح والأبوية، والتحمل وال�سبر.
معايير علمية وثقافية تتمثل في الدرجة العلمية التي ح�سل عليها ومدى اطلاعه . 3
على الق�سايا العلمية والثقافية المتعلقة بمجال اخت�سا�سه وتطورات المعرفة لديه، وخا�سة 
مهارات تكنولوجيا التعليم.
معايير مهنية تتمثل في القدرة العقلية.. 4
مبررات التدريب في أثناء الخدمة: 
تعد  عملية  التدريب  في  اأثناء  الخدمة  عملية  مكملة  لتاأهيل  المعلمين  واإعدادهم  قبل 
الخدمة، وبخا�سة في مرحلة التعليم الجامعي وتاأتي في اأثناء العمل وقد بداأ المعلم يواجه 
مجموعة من التحديات في الميدان حيث اإنه بداأ يجرب اأ�ساليب تمكنه من التجدد والتطور، 
وبداأ يحتاج اإلى من يزوده بالتغذية الراجعة عن عمله.
فيلتحق بدورات اأ�سا�سية تعقد لهذا الغر�ص فيقوم فيها باأن�سطة تربوية عملية موجهة 
ودرا�سة تعيينات ومختارات من الكتب واأوراق عمل، ويقدم اإ�سهامات في الحلقات الدرا�سية، 
ويوؤدي  بحوثاً  واختبارات  وتجارب  ميدانية،  فيدعم  ذلك  قدرته  على  حل  الم�سكلات  التي 
تواجهه فيطور ا�ساليبه بما يتما�سى مع المواقف التعليمية (�سلامة، 9002) 
وتعد  ال�ستجابة لحاجات  المعلمين في  الجوانب  الأكاديمية  والتربوية  والت�سخي�سية 
من  اأجل  زيادة  فاعليتهم  في  تاأدية  مهماتهم  وا�ستجابة  لأهداف  الموؤ�س�سة  التربوية  في 
تح�سين  النتاجات من خلال  ال�ستثمار  الأمثل  للموارد فالتدريب يغير التجاهات  ال�سلبية 
للمعلمين، ويغير �سلوكهم لجعلهم اأكثر ان�سجاماً مع الأهداف التربوية الماأمولة من النظام 
التربوي المعمول به، مما يوؤدي الى جعلهم اكثر األفة في تحقيق هذه الهداف (الطيطي وابو 
�سمرة، 2102) .
ان الحاجة الى  التدريب اثناء الخدمة هي حاجة قائمة با�ستمرار نظراً لأن المعلم ل 
يمكن  ان  يعي�ص مدى حياته بمجموعة محددة من  المعارف  والمهارات  والكفايات  فتحت 
�سغط الحاجات الداخلية والتقدم المعرفي، اأ�سبح التدريب �صرورة ل بد للمعلم اأن يحافظ 
عليها على اعتبار اأن التعليم بالن�سبة له عملية نمو م�ستمرة ومتوا�سلة (حمدان، 3791) .
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وعليه فاإن المفهوم  ال�سامل للنمو المهني الم�ستمر للمعلم ي�ساهم في تحقيق 
ثلث وظائف هي: 
تقديم نظام ملائم للتدريب اثناء الخدمة لكل المعلمين. 1
خلق بيئة ومحيط ي�ساعد المعلم على تنمية قدراته. 2
يقدم الدعم والم�ساندة للمدر�سة بما يمكنها من اإنجاز برامجها بنجاح. 3
ومن  ثم  يمكن  للنمو  المهني  الم�ستمر  اأن  يفي  بحاجات  اجتماعية  وتعليمية 
متنوعة منها كما ورد عن (ابو هجار، ودياب، 9991) : 
الحاجة  الجتماعية  لنظام  تعليمي كفء  واإن�ساني  قادر على  الوفاء  والتكيف  مع . 1
الحاجات الجتماعية المتغيرة.
الحاجة لإيجاد طرق لم�ساعدة اأع�ساء هيئة التدري�ص على تح�سين القدرات ال�سخ�سية . 2
والجتماعية للاأطفال الذين يعي�سون في المحيط الجتماعي الوا�سع للمدر�سة.
الحاجة  الى  تنمية  وت�سجيع  رغبة  المعلمين  في  حياة  �سخ�سية  مر�سية  ومحفزة 
وم�سجعة، مما ي�ساعد بدوره التلاميذ على تحقيق ذواتهم وقدراتهم.
الدراسات السابقة: 
اأجرى الطيطي واأبو �سمرة (2102) درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى مدى توافر معايير 
الجودة ال�ساملة في برامج التدريب في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل في ظل 
متغيرات الدرا�سة، وتكون مجتمع الدرا�سة من م�صرفي التدريب في مراكز التدريب بمديريات 
التربية والتعليم بمحافظة الخليل (�سمال الخليل، الخليل، جنوب الخليل) اإ�سافة اإلى المدربين 
والمتدربين، وتكونت عينة الدرا�سة، وهي عينة طبقية ع�سوائية، من (892) فرداً.ولتحقيق 
اأهداف  الدرا�سة قام  الباحثان ببناء  ا�ستبانة تكونت من (43) فقرة موزعة على مجالين: 
مدى  توافر  معايير  الجودة  ال�ساملة في تحديد  الحتياجات  التدريبية،  ومدى  توافرها في 
ال�ستراتيجيات التدريبية، وتم التحقق من �سدقها وثباتها بالطرق التربوية والإح�سائية 
المنا�سبة.
واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة لمدى  توافر معايير  الجودة 
ال�ساملة في برامج التدريب في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل كانت بدرجة 
متو�سطة،  وبمتو�سط  ح�سابي  قدره  (34،3)  وفق  مقيا�ص  ليكرت  الخما�سي،  كما  اأ�سارت 
النتائج اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين تقديرات  اأفراد عينة الدرا�سة لمدى 
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توافر معايير الجودة ال�ساملة في هذه البرامج تعزى لمتغيرات الدرا�سة: المديرية، والجن�ص، 
والموؤهل  العلمي،  والفئة،  و�سنوات  الخبرة،  وعدد  الدورات  التدريبية،  واأظهر  (1.56%)  من 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  عدم  ر�ساهم  عن  برامج  التدريب  التي  تعدها  مديريات  التربية  في 
محافظة الخليل.وفي �سوء نتائج الدرا�سة اأو�سى الباحثان بمجموعة من التو�سيات.
واأجرى العاجز وزملوؤه (0102) درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى واقع تدريب معلمي 
المرحلة  الثانوية ومعلماتها بحافظات غزة من وجهة نظرهم، وا�ستخدم المنهج الو�سفي 
التحليلي  للاإجابة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (085)  معلماً  ومعلمة، 
وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الآتية: 
حاجة برامج التدريب اإلى اأهداف محددة �سلفاً، لأن وجود هذه الأهداف ي�ساعد على  -
نجاح هذه البرامج، وبالتالي تطوير اأداء المعلمين والمعلمات الم�ساركين فيها.
حاجة برامج التدريب اإلى التخطيط لها، ويكون منطلقاً من واقع العملية التعليمية  -
ومن احتياجات المتدربين المختلفة، واأهمية م�ساركة المعلمين في عمليات البرامج كافة 
من تخطيط وم�ساركة في التنفيذ وم�ساركة في التقويم والمتابعة.
واأجرى �سديفات وار�سيد (9002) درا�سة للتعرف الى الحتياجات التدريبية لمعلمي 
اللغة  النجليزية  ومعلماتها  لمرحلة  التعليم  الأ�سا�سية  من  وجهة  نظرهم  في  المدار�ص 
الحكومية في مديرية التربية والتعليم لق�سبة المفرق للعام الدرا�سي 8002/ 9002. تكون 
مجتمع الدرا�سة من جميع معلمي اللغة النجليزية ومعلماتها في مديرية التربية والتعليم 
لق�سبة المفرق للعام  الدرا�سي 8002/ 9002، وتاألفت عينة  الدرا�سة من جميع المعلمين 
والمعلمات وعددهم (723)  ، وقد تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  الحتياجات  التدريبية  اللازمة 
لمعلمي  اللغة النجليزية ومعلماتها كانت كالآتي: مجال مهارة المحادثة  اأكثر المجالت 
اأهمية  واأقلها  مجال  مهارة  القراءة،  وكان  ترتيب  الحتياجات  التدريبية  كالآتي:  مجال 
مهارة المحادثة ثم مهارة  الكتابة ثم مهارة ال�ستماع ثم  التخطيط ثم  التقويم ثم مهارة 
القراءة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق بين متو�سطات اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة 
تعزى لمتغيري الجن�ص والخبرة.
وقام  اأبو عطوان  (8002)  بدرا�سة هدفت  اإلى  التعرف  اإلى معوقات تدريب المعلمين 
اأثناء  الخدمة  و�سبل  التغلب  عليها  بمحافظات  غزة،  وا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي 
التحليلي على عينة  الدرا�سة المكونة من (584) معلما ومعلمة، وجاءت  النتائج  بالن�سبة 
للمعوقات على النحو الآتي: 
وجود  معوقات  لعدم  تقديم  وزارة  التربية  حوافز  مادية  ومعنوية  للمعلمين  -
المتدربين.
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وجود معوق عدم اأخذ راأي المعلمين لحتياجاتهم التدريبية. -
وجود معوق تعار�ص وقت التدريب مع توقيت العمل في المدر�سة. -
وجود معوق قلة ا�ستخدام الحا�سوب في التدريب D.C.L. -
كم اأجرى  الحربي (7002)  درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى اتجاهات معلمي محافظة 
الر�ص  بالمملكة  العربية  ال�سعودية  نحو  البرامج  التدريبية  المتاحة  لهم  وا�ستخدم  الباحث 
المنهج  الو�سفي  التحليلي،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (323)  معلماً،  وا�ستخدم  الباحث 
ال�ستبانة  كاأداة  للدرا�سة،  واأظهرت  النتائج  اأن  اتجاهات  المعلمين  نحو  مجال  محتوى 
البرامج  التدريبية  ح�سل  على  متو�سط  الح�سابي  قدره  (48.3)  ،  ومجال  مدربي  البرامج 
(49.3) ، ومجال البيئة التدريبية (84.3) ، ومجال وقت تنفيذ البرامج التدريبية (97.2) 
.واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى لمتغير الموؤهل الدرا�سي ل�سالح درجة 
البكالوريو�ص، والمرحلة التعليمية ل�سالح البتدائية.
وقام بركات (5002) بدرا�سة لمعرفة تاأثير الدورات التدريبية التاأهيلية التي يلتحق 
بها  المعلم  في  اأثناء  الخدمة  في  امتلاكه  وممار�سته  للكفايات  اللازمة  للتدري�ص  واتجاهه 
نحو المهنة، ولتحقيق هذا الهدف اختار الباحث بالطريقة الع�سوائية الطبقية عينة مكونة 
من (743) معلمًا ومعلمة، منهم (581) معلمًا، و (261) معلمة من المدار�ص الحكومية في 
محافظة طولكرم.وبينت النتائج وجود اأثر جوهري لهذه الدورات في مدى ممار�سة المعلمين 
لهذه الكفايات.كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية في اتجاهات المعلمين نحو 
مهنة  التدري�ص  يمكن  عزوها  اإلى  التحاقهم  في  هذه  الدورات  التدريبية  في  اأثناء  الخدمة، 
ومن جهة اأخرى بينت النتائج اأنه ل توجد فروق جوهرية لمدى امتلاك المعلمين للكفايات 
اللازمة للتدري�ص وممار�ستهم لها، يمكن عزوها اإلى اتجاهاتهم نحو مهنة التدري�ص.
وهدفت  درا�سة  اأونافور  )5002( arowofanOاإلى  الك�سف  عن  العلاقة  بين  فاعلية 
الذات والتدري�ص، وذلك في بداية التدريب المهني الم�ستمر، وا�ستملت عينة الدرا�سة على عدد 
من  المدر�سين  الجدد،  وبالن�سبة  لأدوات  الدرا�سة  فقد  قام  الباحث بالح�سول على  تعبيرات 
لفظية،  و�سفهية  من  المدر�سين  الجدد  عن  التدري�ص،  وهذه  التعبيرات  قدمت  نظرة  اأ�سا�سية 
لأفكارهم واأعمالهم بخ�سو�ص فاعلية التدري�ص، وكان من اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها 
الدرا�سة تعبير المدر�سين الجدد عن ثقة اأقل بخ�سو�ص خبرات التدري�ص، وت�سوير المدر�سين 
الجدد اأنف�سهم على اأن لديهم تحديات في ق�سايا التدري�ص، واأن هناك مزيداً من الحاجة اإلى 
بحث الفاعلية الذاتية لدى المعلمين الجدد.
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في حين هدفت درا�سة �سي�ست مان، وليفي  )5002( yveL dna namthcehSاإلى 
بحث اأثر برنامج تدريبي للمهارات الحياتية على اإدراك المعلمين لبيئة العمل وفاعلية الذات، 
وتكونت عينة  الدرا�سة من (412) معلماً،  وا�ستخدم  الباحثان برنامجاً  تدريبياً  للمهارات 
الحياتية، وهو برنامج تدريبي يطبقه المعلمون على الطلاب، ويتركز على  اأربعة مجالت 
هي: تنمية الهوية  اأو هدف الحياة، وحل الم�سكلة  اأو اتخاذ القرار، والعلاقات الجتماعية، 
والحفاظ  على  ال�سحة  البدنية،  وكان  التدريب  يتم  في  الغالب  في  �سكل  جماعي،  وق�سمت 
العينة اإلى ثلاثة مجموعات: معلمون لم يتلقوا تدريباً، ومعلمون في ال�سنة الأولى للتدريب، 
ومعلمون في  ال�سنة  الثانية  للتدريب،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  المعلمين  الذين  تعر�سوا 
لتدريب اأكثر كان لديهم درجات اأعلى في مقيا�سي بيئة العمل وفاعلية الذات، ومعنى ذلك 
اأن التدريب يوؤثر في الكفاءة الذاتية لدى المعلمين.
وقام رودولف )2002 ,hploduR( بدرا�سة بهدف التعرف اإلى اأثر التدريب في اأثناء 
الخدمة  على  اتجاهات  المعلمين  وكفاءتهم  وفعاليتهم  المهنية،  تكونت  عينة  الدرا�سة  من 
(53) معلمًا ومعلمة، حيث تو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج عديدة، كان اأهمها اأنه توجد فروق 
جوهرية  في  اتجاهات  المعلمين  نحو  مهنة  التدري�ص  تعزى  الى  برامج  التدريب  في  اأثناء 
الخدمة لم�سلحة المعلمين الذين التحقوا بدورات تدريبية اأكثر من غيرهم، كما اأ�سارت اإلى 
التاأثير اليجابي لهذه الدورات التدريبية في فعالية المعلمين التدري�سية.
واأجرى حماد والبهبهاني (1002) درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى اتجاهات المعلمين 
الحكوميين نحو الدورات التدريبية المقدمة لهم في اأثناء الخدمة من وزارة التربية والتعليم 
بمحافظات غزة، وفقاً للمحاور الآتية: (محتوى البرامج التدريبية ومدربو البرامج و المرحلة 
التعليمية والموؤهل العلمي و �سنوات الخدمة) .
وتكونت عينة الدرا�سة من (413) من معلمي مديرتي محافظة غزة (�صرق وغرب غزة) 
ومعلماتها للعام الدرا�سي9002/ 0102، اختيروا بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، وتو�سلت 
الدرا�سة  اإلى  اأن اتجاهات المعلمين كانت  اإيجابية نحو الدورات التدريبية المقدمة لهم في 
اأثناء  الخدمة  على  محوري  (المحتوى  والمدرب)  واتجاهات  محايدة  نحو  محوري:  (البيئة 
التدريبية ووقت التنفيذ) ، وكانت اإيجابية على المجموع الكلي للمحاور.
وفي درا�سة اأجراها الباحث �ساتلير )1002 ,relttaS( كان هدفها معرفة المتطلبات 
ال�سا�سية والحتياجات التدريبية للمعلمين في  اأثناء الخدمة من وجهة نظر المعلمين من 
جهة، ومديري المدار�ص من جهة اأخرى، وقد انتهت الدرا�سة الى نتائج مهمة منها وجود فرق 
دال  اإح�سائيًا بين  اأداء المعلمين والمديرين فيما يتعلق بالحتياجات التدريبية للمعلمين 
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اأثناء  الخدمة،  حيث  اأظهر  مديرو  المدار�ص  اهتمامًا  اأكبر  ب�صرورة  تدريب  المعلمين  اأثناء 
الخدمة.
كما  اأجرى  اأندر�سون  )0002  ,nossrednA(  درا�سة  بهدف  معرفة  تاأثير  م�ساركة 
المعلمين في الدورات التدريبية في اأثناء الخدمة على اأدائهم التدري�سي، وتكونت عينة الدرا�سة 
لهذا الغر�ص من (58) معلمًا ومعلمة، من معلمي مادة الريا�سيات بالمرحلة البتدائية، وقد 
اأ�سفرت  النتائج عن  اأن  (09 %) من  المعلمين عينة هذه  الدرا�سة  اأ�سبحوا  اأكثر  فاعلية في 
اأدائهم التدري�سي، كما اأ�سبحوا اأكثر اهتماماً وا�ستخدامًا لطرق التدري�ص والأن�سطة التطبيقية 
التي تدربوا عليها.
وقام  ال�سبلي  (5991)  بدرا�سة  بهدف  الك�سف عن  اتجاهـات  معلمي  المرحلة  الدنيا 
نحو التدريب في اأثنـاء الخدمة في محافظات ال�سمال في الأردن، حيث تكونت عينة الدرا�سة 
من (844) معلماً ومعلمة.وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الآتية: لم ت�سل اتجاهات معلمـي 
المرحلة الدنيا نحو التدريب اأثناء الخدمة اإلى م�ستوى التجاه الإيجابي المقبول من الناحية 
التربوية، وكذلك بينـت الدرا�سة اأن هنـاك فروقاً ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات تقديرات 
اتجاهات المعلمين نحو التدريـب على مجـالي المادة التدريبية وبيئة التدريب وت�سهيلاتها، 
في حين ل يوجـد فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات تقديـرات المعلمين واتجاهاتهم 
نحو التدريب، يعزى اإلى �سنوات خبرة المعلم.
درا�سة �سان )9991( naS
هدفت الدرا�سة اإلى معرفة نظرة المعلمين المبتدئين في المرحلة البتدائية والثانوية 
الدنيا  للتدريب  الأولي  الذي  يتلقونه،  واإلى  اأي  مدى  يوؤمن  هوؤلء  المعلمون  باأن  التدريب 
الأول طور مهاراتهم كمعلمين، وبيان المهارات التي طورها هوؤلء المعلمين خلال عملهم 
كمعلمين.وا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي  التحليلي  لتحليل  نتائج  اأداة  درا�سته  والتي 
تكونت من (13) فقرة منها (41) فقرة تقي�ص منهاج التطوير المهني و (71) فقرة لقيا�ص 
التقويم  الذاتي،  وبلغت عينة  الدرا�سة (756) معلمًا ومعلمة منهم (503) معلم  ابتدائي  و 
(253)  معلماً  ثانوياً.وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  الخبرة  التعليمية  وطبيعتها  في  مراحل 
المدر�سة وم�ستوياتها المختلفة تعد عاملاً مهمًا في تطوير مهارات تتعلق بتدري�ص المادة 
واإدارة  ال�سف،  واأو�ست  الدرا�سة  باأن  يتم  التعاون  بين  معاهد  تدريب  المعلمين  والمدار�ص 
بهدف تح�سين دور برنامج المدر�سة كوحدة تدريب في النمو المهني للمعلمين بال�سافة الى 
التدريب ال�ستهلالي حتى يتمكن المعلمون من مقابلة التغييرات.
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الطريقة والإجراءات: 
منهج الدراسة: 
ا�ستخدم  الباحثان في هذه  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  التحليلي، حيث تم  الرجوع  اإلى 
الأدب  ال�سابق  حول  المو�سوع  لتو�سيح  الخلفية  النظرية  للدرا�سة،  وبال�ستناد  اإلى  الأدب 
ال�سابق والدرا�سات ال�سابقة، �سُ ممت ا�ستبانة ا�ستهدفت جمع البيانات المتعلقة بالمو�سوع، 
بعد ذلك حللت البيانات وُعولجت اإح�سائياً ل�ستخراج النتائج ومقارنتها.
مجتمع الدراسة: 
تكوَّن مجتمع الدرا�سة من (901.8) معلمين ومعلمات من معلمي المدار�ص الحكومية 
في فل�سطين.وهو موزع على النحو الآتي: 
الجدول )1( 
يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس والمؤهل العلمي 
الموؤهل العلمي
المديرية
المجموعالخليلرام اللهنابل�س
الجن�س
دبلوم متو�سط
917502103312ذكور
600،1603244852اناث
527،1115347174المجموع
بكالوريو�ص
924،2367958708ذكور
014،3960،1182،1060،1اناث
938،5238،1041،2768،1المجموع
دبلوم عالي
6260101ذكور
828317اناث
45413271المجموع
ماج�ستير فاأعلى
97245911601ذكور
212346838اناث
19479502981المجموع
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الموؤهل العلمي
المديرية
المجموعالخليلرام اللهنابل�س
الجن�س
المجموع العام
354،3820،1982،1631،1ذكور
656،4624،1228،1804،1اناث
901،8454،2111،3445،2المجموع
عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدرا�سة من عينة من معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين، بلغ عددها 
(604) معلمين ومعلمات، وهي تمثل بذلك ما ن�سبته 5% من مجتمع الدرا�سة، وقد اختيروا 
بالطريقة الع�سوائية.وتبين الجداول الآتية توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغيرات الدرا�سة: 
الجدول )2( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الن�سبة المئوية%العددمتغير الجن�س
5.74391ذكر
5.25312انثى
0.001604المجموع
الجدول )3( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص
الن�سبة المئوية%العددمتغير التخ�س�س
5.86872علوم ان�سانية
5.13821علوم طبيعية
0.001604المجموع
الجدول )4( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
الن�سبة المئوية%العددمتغير الموؤهل العلمي
4.0238دبلوم
4.37892بكالوريو�ص
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الن�سبة المئوية%العددمتغير الموؤهل العلمي
2.652ماج�ستير فاكثر
0.001604المجموع
الجدول )5( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
الن�سبة المئوية%العددمتغير �سنوات الخبرة
0.02185 �سنوات
9.52501 5- 01 �سنوات
2.45022اكثر من 01 �سنوات
0.001604المجموع
الجدول )6( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدورات
الن�سبة المئوية%العددمتغير الدورات
6.853دورة
1.833دورتان
3.38833اأكثر من دورتين
0.001604المجموع
الجدول )7( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المديري��ة
الن�سبة المئوية%العددمتغير المديريــة
3.13721رام الله والبيرة
4.93061الخليل
3.92911نابل�ص
0.001604المجموع
أداة الدراسة: 
تمثلت  اأداة  الدرا�سة  التي  ا�ستخدمها  الباحثان  با�ستبيان  اأُعدت  لغر�ص  التعرف  على 
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(واقع التجاهات ال�سائدة لدى معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية 
المقدمة لهم، واأثرها على اأدائهم المهني) 
اأما عن طريقة ت�سميم ال�ستلانة، فقد ا�ستعان الباحثان بالأدب والدرا�سات ال�سابقة 
في مجال البحث، لتحديد �سيغ الأ�سئلة المنا�سبة، وبعد ذلك عر�ست ال�ستلانة على عدد من 
المحكمين ذوي الخت�سا�ص والخبرة للتحقق من �سدقها، وقد اأجريت التعديلات التي اأ�سار 
اإليها المحكمون،  بحيث  تكون  ب�سورتها  النهائية  من  (44)  فقرة  مق�سمة  اإلى خم�سة 
مجالات.
�سدق الا�ستبانة:  ♦
للتحقق من �سدق الأداة عر�سها الباحثان على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة 
والخت�سا�ص، بلغ عددهم (8) اأع�ساء.وبعد الطلاع على ملاحظاتهم وتعديلاتهم اأعيدت 
�سياغة بع�ص فقرات ال�ستبانة وفق ما اقترحه (08%) من المحكمين.واأ�سبحت ال�ستبانة 
في �سورتها النهائية مكونة من الآتي (انظر الملحق) : 
الق�سم الأول: وي�سمل المعلومات العامة عن الم�ستجيب (المتغيرات الديموغرافية) :  Ú
متغير الجن�ص، حيث ا�ستمل على م�ستويين (ذكر، اأنثى)  -
متغير التخ�س�ص، حيث ا�ستمل على م�ستويين (علوم ان�سانية، علوم طبيعية) . -
متغير  الموؤهل  العلمي  حيث  ا�ستمل  على  ثلاثة  م�ستويات  (دبلوم،  بكالوريو�ص،  -
ماج�ستير فاأكثر) 
متغير  �سنوات الخبرة حيث  ا�ستمل على ثلاثة م�ستويات (1- 5  �سنوات، 5- 01  -
�سنوات، اكثر من 01 �سنوات) 
متغير الدورات حيث ا�ستمل على ثلاثة م�ستويات (دورة، دورتان، اكثر من دورتين)  -
متغير المديرية حيث ا�ستمل على ثلاثة م�ستويات (رام الله والبيرة، الخليل، نابل�ص). -
الق�سم الثاني: وي�سمل فقرات ال�ستبانة، وعددها (44) فقرة، موزعة على مجالتها:  Ú
المجال الأول: الحاجة اإلى التدريب اأثناء الخدمة، وي�سمل (9) فقرات. -
المجال الثاني: تخطيط البرامج التدريبية، وي�سمل (01) فقرات. -
المجال الثالث: اأهداف البرامج التدريبية، وي�سمل (7) فقرات. -
المجال الرابع: محتوى البرامج التدريبية، وي�سمل (9) فقرات. -
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المجال الخام�ص: تقويم البرامج التدريبية، وي�سمل (9) فقرات. -
وتتم الإجابة عن فقرات ال�ستبانة ح�سب مقيا�ص ليكرت الخما�سي.
ثبات الا�ستبانة:  ♦
تاأكد  الباحثان من ثبات  الأداة من خلال اجراء اختبار  التنا�سق  الداخلي وا�ستخراج 
معامل  الثبات (كرونباخ  الفا) على عينة  الدرا�سة باأكملها، حيث كان معامل ثبات الأداة 
الكلي (6.79) في حين بلغ للمجال الأول: الحاجة اإلى التدريب في اأثناء الخدمة (0.19) ، 
اأما المجال الثاني: تخطيط البرامج التدريبية فقد بلغ (1.98) ، وبلغ للمجال الثالث: اأهداف 
البرامج التدريبية (4.98) ، في حين بلغ للمجال الرابع: محتوى البرامج التدريبية (: محتوى 
البرامج التدريبية) ، واأخيراً بلغ للمجال الخام�ص: تقويم البرامج التدريبية (1.39) .وت�سير 
هذه القيم اإلى م�ستوى مرتفع من الثبات، ومقبول في مجال البحث التربوي.
المعالجات الاإح�سائية:  ♦
تم  اإيجاد  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  ل�ستجابات  اأفراد  عينة 
الدار�سة على فقرات ال�ستبانة ومجالتها والدرجة الكلية، كذلك اأ�ستخدم معامل كرونباخ 
األفا لفح�ص  ثبات  الأداة، حيث تمت هذه المعالجات  الإح�سائية  با�ستخدام برنامج  الرزم 
 للإح�سائية للعلوم الجتماعية برنامج -icS laicoS rof egakcaP lacitsitatS( SSPS
 )0.61 SSPS( )secne.وللحكم على التجاهات ال�سائدة لدى معلمي المدار�ص الحكومية 
في  فل�سطين  نحو  البرامج  التدريبية  المقدمة  لهم  ونموهم  المهني،  اعتمد  المقيا�ص  الوزني 
التالي، بح�سب المتو�سطات الح�سابية: 
درجة منخف�سة: اإذا كان المتو�سط الح�سابي اأقل من اأو ي�ساوي (5.2) . -
درجة متو�سطة: اإذا كان المتو�سط الح�سابي مح�سوراً بين (5.2- 5.3) . -
درجة كبيرة: اإذا كان المتو�سط الح�سابي اأعلى من (5.3) . -
نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:  ♦
يتناول  هذا  الف�سل  و�سفا  للنتائج  التي  نجمت  عن  هذه  الدرا�سة،  ومن  اأجل  ت�سهيل 
عملية تف�سير النتائج، فقد اعتمدت الدرا�سة على الن�سب المئوية: 
اأول:  النتائج  المتعلقة  ب�سوؤال  الدرا�سة  الأول  الرئي�ص  (ما  واقع  الاتجاهات  ◄
ال�سائدة لدى معلمي المدار�س الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية 
المقدمة لهم واأثرها على اأدائهم المهني) .
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ومن  اجل  الإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  اأ�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية والن�سبة المئوية لمجال الدرا�سة، والجداول التالية تو�سح ذلك: 
الجدول )8( 
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الاول 
 )الحاجة إلى التدريب أثناء الخدمة( مرتبة ترتيبا تنازليا
الفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الن�سبة 
المئوية1
6.87719.039.3يعمل التدريب على تطوير معرفتي في ا�ستخدام الو�سائل التعليمية الحديثة
3.87439.029.3اأرى اأن التدريب اأثناء الخدمة يرفع كفايتي المهنية
1.77968.068.3ي�ساعدني التدريب على معرفة الجديد بطرائق واأ�ساليب التدري�ص
7.67919.038.3ي�ساهم التدريب في مواكبتي للم�ستجدات في محتوى المنهاج
8.47429.047.3ي�ساهم التدريب في رفع م�ستوى كفايتي في حل الم�سكلات التي تواجهني اأثناء عملي
5.47448.037.3ي�ساهم التدريب في تغيير اتجاهاتي الفكرية نحو الموا�سيع الجديدة 
1.4798.007.3ي�ساعدني التدريب على اكت�ساب المفاهيم المت�سلة بمادة التخ�س�ص
37159.056.3ي�ساعدني التدريب على ربط النظريات التربوية الجديدة في مجال التعليم والتعلم
4.27539.026.3ي�ساعدني التدريب في اكت�ساب مهارات التدري�ص (التوا�سل اللفظي، اإدارة ال�سف.الخ) 
5.57267.077.3مجال: الحاجة اإلى التدريب اأثناء الخدمة
تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير )اكثر من 5.3 مرتفعة، ما بين 5.2 و5.3 متوسطة، اقل 
من5.2 منخفضة( 
يت�سح  من  نتائج  الجدول  ال�سابق  (8)  اأن  الفقرة  التي  تن�ص  على:  (يعمل 
التدريب  على  تطوير  معرفتي  في  ا�ستخدام  الو�سائل  التعليمية  الحديثة)  قد  حازت 
على  اأعلى  المتو�سطات  الح�سابية،  وكان  متو�سطها  الح�سابي  ي�ساوي  (39.3)  ،  ثم 
الفقرة  التي  تن�ص  على:  (اأرى  اأن  التدريب  في  اأثناء  الخدمة  يرفع  كفايتي  المهنية) 
،  حيث  كان  المتو�سط  الح�سابي  للفقرة  ي�ساوي  (29.3)  ،  ومن  ذلك  يمكن  تاأكيد  دور 
(الحاجة  اإلى  التدريب  اأثناء  الخدمة)  واأهميتها،  حيث  بلغ  متو�سط  المجال  77.3 
وهو  مرتفع.
الن�سبة المئوية تمثل مجموع ن�سبة كل من (دائما وغالبا). 1
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الجدول )9( 
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني: 
تخطيط البرامج التدريبية مرتبة ترتيبا تنازليا
الفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الن�سبة 
المئوية
8.07139.045.3ي�ستخدم في التدريب طرق وو�سائل ت�سهم في تحقيق الأهداف
6.07888.035.3خطوات عملية التدريب مرتبة بما يكفل تحقيق اأهدافها
7.9619.094.3اهداف البرامج التدريبية محددة بدقة وو�سوح
2.86659.014.3يتم اختيار مدربين مهنيين ذو كفاءات منا�سبة لمحتوى البرامج التدريبية
76598.053.3ت�ستمل البرامج التدريبية على تغذية راجعة منا�سبة
1.66729.013.3تتنا�سب موا�سيع البرامج التدريبية مع المهام الوظيفية للمعلم
9.56429.092.3يخ�س�ص اأوقات محددة لكل هدف من اأهداف التدريب على نحو ي�سمن تحققه
9.46800.152.3تعقد البرامج التدريبية في بيئة �سالحة للتدريب
9.16601.101.3يتم ا�صراكي في تحديد الحتياجات التدريبية وفقا لتطوري المهني
5.65880.138.2الجدول الزمني لتنفيذ التدريب يتم في اأوقات منا�سبة للمعلمين
0.76147.053.3مجال: تخطيط البرامج التدريبية
تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير )اكثر من 5.3 مرتفعة، ما بين 5.2 و5.3 متوسطة، اقل 
من5.2 منخفضة( 
يت�سح من نتائج الجدول ال�سابق (9) اأن الفقرة التي تن�ص على: (ي�ستخدم في التدريب 
طرق وو�سائل ت�سهم في تحقيق الأهداف) قد حازت على اأعلى المتو�سطات الح�سابية، وكان 
متو�سطها الح�سابي ي�ساوي (45.3)  ، ثم الفقرة التي تن�ص على: (خطوات عملية التدريب 
مرتبة بما يكفل تحقيق اأهدافها) حيث كان المتو�سط الح�سابي ي�ساوي (35.3 ) ، ومن ذلك 
يمكن  تاأكيد  دور  (تخطيط  البرامج  التدريبية)  واأهميته،  وكان  المتو�سط  الح�سابي  للمجال 
(53.3) وهو ي�سنف بالمتو�سط.
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الجدول )01( 
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث: 
أهداف البرامج التدريبية مرتبة ترتيبا تنازليا
الفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الن�سبة 
المئوية
6.2729.036.3ت�سعى البرامج التدريبية اإلى تطوير المهارات الموجودة لدى المعلمين
6.17978.085.3تت�سمن البرامج التدريبية اك�ساب المعلمين (مهارات، خبرات جديدة...الخ) 
5.96888.084.3اأهداف البرامج التدريبية وا�سحة للمعلمين
1.86509.014.3تزود البرامج التدريبية المعلمين باأنماط �سلوكية جديدة
1.86798.014.3ت�سقل البرامج التدريبية الجانب المعرفي لدى المعلمين
76609.053.3اأهداف البرامج التدريبية منبثقة من حاجات المعلمين
1.56198.062.3اأهداف البرامج التدريبية مرتبطة بم�سكلات النظام التعليمي
7.96667.094.3مجال: اأهداف البرامج التدريبية
تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير )اكثر من 5.3 مرتفعة، ما بين 5.2 و5.3 متوسطة، اقل 
من5.2 منخفضة( 
يت�سح  من  نتائج  الجدول  ال�سابق  (01)  اأن  الفقرة  التي  تن�ص  على:  (ت�سعى  البرامج 
التدريبية  اإلى تطوير  المهارات الموجودة  لدى  المعلمين) قد حازت على  اأعلى  المتو�سطات 
الح�سابية  وكان  متو�سطها  الح�سابي  ي�ساوي  (  36.3)  ،  ثم  الفقرة  التي  تن�ص:  (تت�سمن 
البرامج  التدريبية  اك�ساب  المعلمين  مهارات،  خبرات...الخ  جديدة)  حيث  كان  المتو�سط 
الح�سابي ي�ساوي (85.3) ، ومن ذلك يمكن تاأكيد دور (اأهداف البرامج التدريبية) واأهميتها، 
وت�سنف متو�سطة التاأثير، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي للمجال (94.3) .
الجدول )11( 
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع: 
محتوى البرامج التدريبية مرتبة ترتيبا تنازليا
الح�سابيالمتو�سط الفقرة
الانحراف 
المعياري
الن�سبة 
المئوية
3.2748.026.3يتنا�سب محتوى البرامج التدريبية مع اأهدافها
7.17328.095.3محتوى البرامج التدريبية منا�سب لطبيعة العمل الذي اأمار�سه كمعلم
4.96678.074.3يك�سبني محتوى البرامج التدريبية المفاهيم المت�سلة بمادة تخ�س�سي
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الفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الن�سبة 
المئوية
8.86159.044.3يتنا�سب محتوى البرامج التدريبية مع احتياجاتي التدري�سية
6.86918.034.3يراعي محتوى البرامج التدريبية التنوع في الأن�سطة الهادفة
2.8658.014.3يتنا�سب محتوى البرامج التدريبية مع خبراتي
86338.04.3يربط محتوى البرامج التدريبية بين الجانب النظري والعملي
6.76968.083.3يمتاز محتوى البرامج التدريبية بالحداثة التي تتلاءم مع متطلبات الع�صر
6.7659.083.3يواكب محتوى البرامج التدريبية التغيرات (التربوية، المعرفية، التكنولوجية) با�ستمرار
7.86486.034.3مجال: محتوى البرامج التدريبية
تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير )اكثر من 5.3 مرتفعة، ما بين 5.2 و5.3 متوسطة، اقل 
من5.2 منخفضة( 
يت�سح من نتائج الجدول ال�سابق رقم (11) اأن الفقرة التي تن�ص على: (يتنا�سب محتوى 
البرامج التدريبية مع اأهدافها) قد حازت على اأعلى المتو�سطات الح�سابية، وكان متو�سطها 
الح�سابي ي�ساوي ( 26.3) ، ثم الفقرة التي تن�ص: (محتوى البرامج التدريبية منا�سب لطبيعة 
العمل الذي اأمار�سه كمعلم) ، حيث كان المتو�سط الح�سابي ي�ساوي (95.3) ، ومن ذلك يمكن 
تاأكيد  دور  (محتوى  البرامج  التدريبية)  واأهميتها،  حيث  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  للمجال 
(34.3) وت�سنف بالمتو�سطة.
الجدول )21( 
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الخامس: 
تقويم البرامج التدريبية مرتبة ترتيبا تنازليا
الح�سابيالمتو�سط الفقرة
الانحراف 
المعياري
الن�سبة 
المئوية
7.76700.193.3يفيد التقويم الم�ستخدم في و�سع مقترحات من �ساأنها تطوير التدريب في الم�ستقبل
7.66378.033.3الأ�ساليب الم�ستخدمة في التقويم تقي�ص مقدار ما تم تعلمه خلال البرامج التدريبية بفاعلية
4.66419.023.3يظهر التقويم الم�ستخدم للبرامج التدريبية معيقات انتقال اأثر التدريب في كل مراحله
7.56898.082.3يبين التقويم اأوجه التعلم التي لم يتم تطبيقها اأثناء التدريب
4.56530.172.3يقي�ص التقويم الم�ستخدم مدى ملاءمة التدريب لحتياجات المعلمين المتدربين
2.56388.062.3ت�ستخدم اأ�ساليب منا�سبة لتقويم البرامج التدريبية
7.46759.042.3ي�ستخدم تقويم لتحديد عوامل النجاح اأو الف�سل بهدف تطوير التدريب
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الفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الن�سبة 
المئوية
4.4659.022.3تراعي اأ�ساليب التقويم الم�ستخدمة مدى تحقق الأهداف لدى المتدرب ب�سدق
ت�ساهم الأ�ساليب التقويمية للبرامج التدريبية في تحديد جوانب ال�سعف التي ظهرت اأثناء 
التدريب
9.36598.002.3
1.56787.052.3مجال: تقويم البرامج التدريبية
تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير )اكثر من 5.3 مرتفعة، ما بين 5.2 و5.3 متوسطة، اقل 
من5.2 منخفضة( 
يت�سح  من  نتائج  الجدول  ال�سابق  (21)  اأن  الفقرة  التي  تن�ص  على:  (يفيد  التقويم 
الم�ستخدم في و�سع مقترحات من  �ساأنها  تطوير  التدريب في  الم�ستقبل)  ،  قد حازت على 
اأعلى  المتو�سطات  الح�سابية  وكان  متو�سطها  الح�سابي  ي�ساوي  (93.3)  ،  ثم  الفقرة  التي 
تن�ص: (الأ�ساليب الم�ستخدمة في التقويم تقي�ص مقدار ما تم تعلمه خلال البرامج التدريبية 
بفاعلية) حيث كان المتو�سط الح�سابي ي�ساوي (33.3) ، ومن ذلك يمكن تاأكيد دور (الأ�ساليب 
التقويمية للبرامج التدريبية في تحديد جوانب ال�سعف التي ظهرت اأثناء التدريب) واأهميتها، 
وهي متو�سطة التاأثير حيث بلغ (52.3).
الجدول )31( 
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات استمارة الدراسة حول 
)واقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية 
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني(. مرتبة ترتيبا تنازليا
الن�سبة المئويةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالفقرة
5.57267.077.3مجال: الحاجة اإلى التدريب اأثناء الخدمة
7.96667.094.3مجال: اأهداف البرامج التدريبية
7.86486.034.3مجال: محتوى البرامج التدريبية
76147.053.3مجال: تخطيط البرامج التدريبية
7.46759.052.3مجال: تقويم البرامج التدريبية
1.56787.004.3الدرجة الكلية
تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير )اكثر من 5.3 مرتفعة، ما بين 5.2 و5.3 متوسطة، اقل 
من5.2 منخفضة( 
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يت�سح  من  نتائج  الجدول  ال�سابق  (31)  اأن  المجال:  (الحاجة  اإلى  التدريب  في  اأثناء 
الخدمة) قد حاز على اأعلى المتو�سطات الح�سابية، وكان متو�سطه الح�سابي ي�ساوي (77.3) 
ثم المجال: (اأهداف البرامج التدريبية) ، حيث كان المتو�سط الح�سابي ( 94.3 )، يليه المجال: 
(محتوى البرامج التدريبية) بواقع متو�سط ح�سابي مقداره (34.3)، يليه المجال: (تخطيط 
البرامج التدريبية) بواقع متو�سط ح�سابي مقداره (53.3)، في حين ح�سل المجال: (تقويم 
البرامج التدريبية) على  اأدنى المتو�سطات الح�سابية بواقع (42.3). كما يلاحظ من خلال 
الجدول  ال�سابق ان المتو�سط  العام ل�ستجابات المبحوثين قد بلغت (04.3)، وهي ت�سنف 
بالمتو�سطة.
وقد يعزى ذلك اإلى اأن البرامج التدريبية في المدار�ص الحكومية لم ترتق اإلى الم�ستوى 
المطلوب في تحديد الكفايات التدريبية للمعلمين، وال�سبب في ذلك يعود اإلى اأن هناك ثغرات 
كثيرة في برامج التدريب منها: عدم ملاءمة البرامج التدريبية لقدرات المتدربين، كما  اأن 
البرامج التدريبية لم تخ�سع لأ�س�ص علمية ومهنية عند ت�سميمها وتنفيذها، اإ�سافة اإلى اأن 
اختيار الفئة الم�ستهدفة ل يتم في �سوء الحتياجات التدريبية، واأنها لم تثر القدرات عند 
المتدربين، واأخيراً عدم خ�سوع هذه البرامج لأي تقويم يذكر �سواء قبل التدريب اأو في اأثنائه 
اأو بعده.
ثانيا: النتائج المتعلقة بفح�س فر�سيات الدرا�سة  ♦
الفر�سية الأولى: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية  Ú
(50.0 (α≤ (لواقع التجاهات ال�سائدة لدى معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو 
البرامج التدريبية المقدمة لهم واأثرها على اأدائهم المهني) تبعاً لمتغير الجن�ص
الجدول )41( 
نتائج اختبار tseT selpmaS tnednepednI )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس 
الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعا لمتغير الجنس
الح�سابيالمتو�سط العددالجن�سالمتغير
الانحراف 
قيمة تالمعياري
درجات 
الحرية
م�ستوى 
الدلالة
الجن�ص
982.0404- 260.1696.073.3391ذكر
074.383- 550.1806.044.3312اأنثى
بال�ستناد  اإلى  اختبار  tseT selpmaS tnednepednI  تبين  اأن  قيمة  gis  اأكبر  من 
50.0، وهي بذلك لي�ست دالة اإح�سائياً، لذا فاإننا نقبل الفر�سية ال�سفرية القائلة بعدم وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية (50.0 (α≤ ( لواقع التجاهات 
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ال�سائدة  لدى  معلمي  المدار�ص  الحكومية  في  فل�سطين  نحو  البرامج  التدريبية  المقدمة  لهم 
واأثرها على اأدائهم المهني) .تبعاً لمتغير الجن�ص.
ويعزو الباحثان ذلك اإلى اأن التجاهات ال�سائدة لدى المعلمين في المدار�ص الحكومية 
من كلا الجن�سين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم واثرها على نموهم المهني هي نف�سها 
وال�سبب في ذلك يعود الى طبيعة البرامج المقدمة للمعلمين، كونها تقدم هذه البرامج نف�سها 
لكلا  الجن�سين  دون  ا�ستثناء، وكونها  تقرر من  الوزارة  (المركز)  ،  واأية  اختلافات  بينها  ل 
تتعدى الو�سائل والأ�ساليب.
الفر�سية الثانية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية  Ú
(50.0 (α≤ (لواقع التجاهات ال�سائدة لدى معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو 
البرامج التدريبية المقدمة لهم واأثرها على اأدائهم المهني) تبعاً لمتغير التخ�س�ص.
الجدول )51( 
نتائج اختبار tseT selpmaS tnednepednI )لواقع الاتجاهات السائدة 
لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم 
وأثرها على أدائهم المهني( .تبعا لمتغير التخصص.
الح�سابيالمتو�سط العددالتخ�س�سالمتغير
الانحراف 
قيمة تالمعياري
درجات 
الحرية
م�ستوى 
الدلالة
التخ�س�ص
683.0404- 868.0006.083.3872علوم ان�سانية
  - 008.0157.054.3821علوم طبيعية
بال�ستناد اإلى اختبار tseT selpmaS tnednepednI تبين اأن قيمة gis اقل من 50.0، 
وهي بذلك دالة اإح�سائياً، لذا فاإننا نقبل الفر�سية ال�سفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات 
دللة  اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية (50.0 (α≤ ( لواقع التجاهات  ال�سائدة 
لدى معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم واأثرها على 
اأدائهم المهني) .تبعاً لمتغير التخ�س�ص.
ويعزو الباحثان ذلك اإلى اأن اتجاهات المعلمين لواقع البرامج التدريبية كان بالدرجة 
نف�سها لكلا التخ�س�سين، وعليه يمكن القول ان المعلمين اأجمعوا على اأن الدورات التدريبية 
لم تحقق اأي تغير من�سود في اأدائهم المهني وهذا يف�صر ان البرامج التدريبية �سعيفة البنية 
ل تقدم اأي جديد للمعلمين، واإن اختلفت الأ�ساليب والأهداف عند تقديمها، وهذا ما اأجاب 
عنه المعلمون.
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الفر�سية الثالثة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية  Ú
(50.0 (α≤ ( لواقع التجاهات ال�سائدة لدى معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو 
البرامج التدريبية المقدمة لهم واأثرها على اأدائهم المهني) .تبعاً لمتغير الموؤهل العلمي 
الجدول ) 61( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية 
في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعا لمتغير المؤهل العلمي
 
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالموؤهل العلميالمجال
الدرجة الكلية 
095.055.338دبلوم
566.073.3892بكالوريو�ص
726.023.352ماج�ستير فاأكثر
156.004.3604المجموع
وللتحقق  فيما  اذا  كانت  الفروق  الواردة  في  الجدول  اأعلاه  دالة  اإح�سائيا،  ا�ستخدم 
اختبار تحليل التباين الحادي الجدول (71) 
الجدول )71( 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )ecnairaV fo sisylanA YAW ENO( 
 )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية 
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعًا لمتغير المؤهل العلمي 
المربعاتمجموع م�سدر التباينالمجال
درجة 
الحرية
متو�سط 
قيمة فالمربعات
م�ستوى 
الدلالة
الدرجة الكلية
850.0078.2602.12214.2بين المجموعات
  024.0304243.961داخل المجموعات
   504457.171المجموع
بال�ستناد اإلى اختبار التباين الأحادي تبين اأن قيمة gis اأكبر من 50.0، وهي بذلك 
لي�ست دالة اإح�سائياً، لذا فاإننا نقبل الفر�سية ال�سفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (50.0  (α≤  (لواقع  التجاهات  ال�سائدة  لدى 
معلمي  المدار�ص  الحكومية  في  فل�سطين  نحو  البرامج  التدريبية  المقدمة  لهم  واأثرها  على 
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اأدائهم المهني) .تبعاً لمتغير الموؤهل العلمي.
ويف�صر الباحثان هذه النتيجة باأن هناك اتفاقاً كبيراً بين ذوي الموؤهلات العلمية في 
اتجاهاتهم  نحو  البرامج  التدريبية  المقدمة  لهم،  وال�سبب في  ذلك  اأن  البرامج  التدريبية  ل 
تلبي الحتياجات التدريبية، اإ�سافة اإلى اإغفال م�ساركة المتدربين في تحديد احتياجاتهم 
التدريبية، وبالتالي جاءت الفروق بين ذوي الموؤهلات المختلفة غير دالة اإح�سائياً.
الفر�سية الرابعة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية  Ú
(50.0 (α≤ (لواقع التجاهات ال�سائدة لدى معلمي المدار�ص الحكومية في فل�سطين نحو 
البرامج التدريبية المقدمة لهم واأثرها على اأدائهم المهني) .تبعا لمتغير �سنوات الخبرة 
الجدول ) 81( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية 
في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعا لمتغير سنوات الخبرة 
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعدد�سنوات الخبرةالمجال
الدرجة الكلية 
485.096.3185 �سنوات
375.084.35015- 01 �سنوات
176.062.3022اكثر من 01 �سنوات
156.004.3604المجموع
وللتحقق  فيما  اذا  كانت  الفروق  الواردة  في  الجدول  اأعلاه  داله  اإح�سائياً،  ا�ستخدم 
اختبار تحليل التباين الأحادي الجدول رقم (81) 
الجدول )91( 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )ecnairaV fo sisylanA YAW ENO( 
 )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية 
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعا لمتغير سنوات الخبرة 
المربعاتمجموع م�سدر التباينالمجال
درجة 
الحرية
متو�سط 
قيمة فالمربعات
م�ستوى 
الدلالة
الدرجة الكلية
000.0455.41587.52075.11بين المجموعات
  793.0304481.061داخل المجموعات
   504457.171المجموع
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«الاتجاهات  السائدة  لدى  معلمي  المدارس  الحكومية  في  فلسطين 
د. عزمي أبو الحاجنحو البرامج التدريبية المقدمة لهم ونموهم المهني».
د. محمد عبد الاله الطيطي
بال�ستناد اإلى اختبار التباين الأحادي تبين اأن قيمة gis اأكبر من 50.0، وهي بذلك 
دالة اإح�سائيا، لذا فاإننا نرف�ص الفر�سية ال�سفرية ونقبل الفر�سية البديلة القائلة بوجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية (50.0 (α≤ (لواقع التجاهات 
ال�سائدة  لدى  معلمي  المدار�ص  الحكومية  في  فل�سطين  نحو  البرامج  التدريبية  المقدمة  لهم 
واأثرها على اأدائهم المهني) .تبعاً لمتغير �سنوات الخبرة، ولمعرفة الفروق ل�سالح من تم عمل 
اختبار تحليل المقارنات البعدية (DSL) .
جدول رقم )02( 
نتائج اختبار تحليل المقارنات البعدية )DSL( )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية 
في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.
 )I( 
�سنوات الخبرة
 )J( 
�سنوات الخبرة
naeM 
ecnereffiD 
)J -I( 
.dtS
giS.rorrE
%59 lavretnI ecnedfinoC
dnuoB reppUdnuoB rewoL
1- 5 �سنوات
4.030.0220.0390.0512.0*5- 01 �سنوات
95.072.00280.0824.0*01 �سنوات فاأكثر
5- 01 �سنوات
- 30.0- - 04.0- 220.0390.0- 512.0- *1- 5 �سنوات
63.070.0500.0570.0312.0*01 �سنوات فاأكثر
01 �سنوات فاأكثر
- 72.0- - 95.0- 0280.0- 824.0- *1- 5 �سنوات
- 70.0- - 63.0- 500.0570.0- 312.0- *5- 01 �سنوات
.level 50.0 eht ta tnacfiingis si ecnereffid naem ehT.*
ويرى  الباحثان  اأن  اتجاهات  المعلمين  تبعاً  لمتغير  الخبرة  قد  اختلف  عن  باقي 
المتغيرات، حيث اإن الفروق جاءت وا�سحه لأ�سحاب الخبرة الذين يمتلكون خبرة من1- 5 
�سنوات وما بين 5- 01 �سنوات، ومن 01 �سنوات فاكثر ل�سالح 01 �سنوات فاأكثر، وكانت 
النتائج ل�سالح من 1- 5  �سنوات، وقد يعود ذلك  اإلى  اأن المعلمين ذوي الخبرة  القليلة لم 
يتلقوا كثيراً من  الدورات  التدريبية، مما جعلهم  اأقل حكماً على  واقع هذه  الدورات ولعدم 
معرفتهم الكافية باأهمية التدريب 
الفر�سية  الخام�سة:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  Ú
الإح�سائية  (50.0  (α≤  (لواقع  التجاهات  ال�سائدة  لدى  معلمي  المدار�ص  الحكومية 
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في فل�سطين نحو  البرامج  التدريبية المقدمة لهم واأثرها على  اأدائهم المهني)  .تبعاً لمتغير 
الدورات.
الجدول )91( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في 
فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعا لمتغير عدد الدورات 
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددعدد الدوراتالمجال
الدرجة الكلية 
035.096.353دورة
694.049.333دورتان
446.023.3833اأكثر من دورتين
156.004.3604المجموع
الجدول )02( 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )ecnairaV fo sisylanA YAW ENO( 
 )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية 
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعًا لمتغير عدد الدورات 
المربعاتمجموع م�سدر التباينالمجال
درجة 
الحرية
متو�سط 
قيمة فالمربعات
م�ستوى 
الدلالة
الدرجة الكلية
000.0655.81142.72384.41بين المجموعات
093.0304172.751داخل المجموعات
504457.171المجموع
بال�ستناد  اإلى  اختبار  التباين  الأحادي  تبين  اأن  قيمة  gis  اأقل  من  50.0، 
وهي  بذلك  دالة  اإح�سائياً ،  لذا  فاإننا  نرف�ص  الفر�سية  ال�سفرية  ونقبل  الفر�سية 
البديلة  القائلة  بوجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية 
(50.0  (α≤  (لواقع  التجاهات  ال�سائدة  لدى  معلمي  المدار�ص  الحكومية  في 
فل�سطين  نحو  البرامج  التدريبية  المقدمة  لهم  واأثرها  على  اأدائهم  المهني)  .تبعاً 
لمتغير  عدد  الدورات  ولمعرفة  م�سدر  الفروق،  ا�ستخدم  اختبار  المقارنة  الثنائية 
البعدية  (DSL)  والنتائج  في  الجدول  (12)  تبين  ذلك.
401
«الاتجاهات  السائدة  لدى  معلمي  المدارس  الحكومية  في  فلسطين 
د. عزمي أبو الحاجنحو البرامج التدريبية المقدمة لهم ونموهم المهني».
د. محمد عبد الاله الطيطي
الجدول )12( 
نتائج اختبار تحليل المقارنات الثنائية البعدية )DSL( )لواقع الاتجاهات السائدة 
لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم 
وأثرها على أدائهم المهني( .تبعًا لمتغير عدد الدورات.
giS.rorrE.dtS)J -I( ecnereffiD naeM  )I( عدد الدورات
%59 lavretnI ecnedfinoC
dnuoB reppUdnuoB rewoL
دورة
40.0-0 .55- 590.0251.0- 452.0- دورتان
85.051.0100.0111.0363.0*اكثر من دورتين
دورتان
55.0- 40.0- 590.0251.0452.0دورة
48.093.0000.0411.0716.0*اكثر من دورتين
اكثر من دورتين
- 51.0- - 85.0- 100.0111.0- 363.0- *دورة
- 93.0- - 48.0- 000.0411.0- 716.0- *دورتان
ويرى الباحثان اأن اتجاهات المعلمين تبعاً لمتغير عدد الدورات قد اختلفت اأي�ساً عن 
باقي المتغيرات حيث ان الفروق جاءت وا�سحة لمن تلقى اأكثر من دورتين وهذا اإن دل فعلى 
اأن من تلقى اأكثر من دورتين ا�سبح لديه القناعة ان الفائدة المرجوة من هذه الدورات لم 
تكن بال�سكل المطلوب، و اأنما هي م�سيعه للوقت والجهد المبذول بها جهد �صرعان ما يزول.
الفر�سية  ال�ساد�سة:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  Ú
الإح�سائية  (50.0  (α≤  (لواقع  التجاهات  ال�سائدة  لدى  معلمي  المدار�ص  الحكومية  في 
فل�سطين  نحو  البرامج  التدريبية  المقدمة  لهم  واأثرها  على  اأدائهم  المهني)  .تبعاً  لمتغير 
المديرية 
الجدول )22( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية 
في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعا لمتغير المديرية 
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالمديريةالمجال
المجال الكلي
607.053.3721رام الله والبيرة
395.015.3061الخليل
056.023.3911نابل�ص
156.004.3604المجموع
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الجدول )32( 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )ecnairaV fo sisylanA YAW ENO( 
 )لواقع الاتجاهات السائدة لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية 
المقدمة لهم وأثرها على أدائهم المهني( .تبعًا لمتغير المديرية 
م�سدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات
درجة 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة ف
م�ستوى 
الدلالة
الدرجة الكلية
420.0377.3975.12751.3بين المجموعات
 814.0304695.861داخل المجموعات
  504457.171المجموع
بال�ستناد اإلى اختبار التباين الأحادي تبين اأن قيمة gis اأكبر من 50.0، وهي بذلك 
لي�ست  دالة  اإح�سائيا،  لذا  فاإننا نرف�ص  الفر�سية  ال�سفرية ونقبل  الفر�سية  البديلة  القائلة 
بوجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (50.0  (α≤  (لواقع 
التجاهات  ال�سائدة  لدى  معلمي  المدار�ص  الحكومية  في  فل�سطين  نحو  البرامج  التدريبية 
المقدمة لهم واأثرها على اأدائهم المهني) .تبعاً لمتغير المديرية.
الجدول )42( 
نتائج اختبار تحليل المقارنات الثنائية البعدية )DSL( )لواقع الاتجاهات السائدة 
لدى معلمي المدارس الحكومية في فلسطين نحو البرامج التدريبية المقدمة لهم 
وأثرها على أدائهم المهني( .تبعًا لمتغير المديرية.
 )I( 
المديريــة
 )J( 
المديريــة
naeM 
ecnereffiD 
)J -I( 
.dtS
.giSrorrE
lavretnI ecnedfinoC %59
dnuoB reppUdnuoB rewoL
رام الله والبيرة
- 10.0- - 23.0- 130.0770.0- 661.0- *الخليل
91.0- 41.0- 347.0380.0720.0نابل�ص
الخليل
23.010.0130.0770.0661.0*رام الله والبيرة
53.040.0410.0870.0391.0*نابل�ص
نابل�ص
41.0- 91.0- 347.0380.0- 720.0- رام الله والبيرة
- 40.0- - 53.0- 410.0870.0- 391.0- *الخليل
.level 50.0 eht ta tnacfiingis si ecnereffid naem ehT.*
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«الاتجاهات  السائدة  لدى  معلمي  المدارس  الحكومية  في  فلسطين 
د. عزمي أبو الحاجنحو البرامج التدريبية المقدمة لهم ونموهم المهني».
د. محمد عبد الاله الطيطي
ويرى  الباحثان  اأن  اتجاهات  المعلمين  تبعاً  لمتغير  المديرية  قد  تاأثر  هو  اي�سا 
با�ستجابات معلمي المدار�ص الحكومية نحو البرامج التدريبية، واأثرها على اأدائهم المهني 
من حيث اإن الفروق كانت ل�سالح مديرية الخليل، وال�سبب في ذلك اأن مديرية الخليل تهتم 
بالمنظومة التربوية، حيث يتمحور عملها على تطوير الكادر الموجود لديها، اأما بالأن�سطة 
اأو بالموؤتمرات اأو بالندوات، وبالتالي معلمو هذه المديرية هم اأكثر وعياً من �سائر المعلمين 
في المديريات الأخرى، فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو البرامج التدريبية واثرها على ادائهم 
المهني.
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